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Ocurrió lo que décíaíuos ayer. lia 
gente electorera monárquica ni escar*í- 
miénta ni se enmienda, y sucéde asi pon­
qué siempi'Q gixs fecEorias quedan en, lá' 
unidad; nadie le da su merecido.
■ Nueve secciones o colegios electora­
les ̂ tuedaron de exprofeso, a cosa hecha,
©líos las clavijas del atropello, Jd© la 
presión, y |Dargar alli to^a.l^,,^asá |el. 
haÉápa electorera asaíarmáa dé qtié d 
porten Ips ady^átfos, ’ éh'tíálió dé qdé 
©1 prinfer día' nb sálga ©JecéiÓh é  su 
gusto, como ha sücpdido áyq^ qué fíftíi 
perdido un lugar. V'
jq,égq y  la ^  están "yistos;
ya a f f i g ®  
práotielLya'^pSaFaé^h^ 
ciado rlpetidanienteilqueíér 
y ©1 abuso de ;d ^ n s ih
«a  tócepciond-
^ «l^ v erg on iosb  In f f i l a ^ ,  'e f  fi A o
flegal «é l*epite,sin que nadie de los '^ ®  
tienen el deber de evitarlo, lo qorrija.
De «ste m 0^0 h^en  ei primer día un 
tanteo; veb’ él’ '¿éitá€dó dé 
Pqmingp'l; ségtíñ̂  ̂ ' asf^rOééáéii 
luego eí Miérooíe| pará- íuobár >eQn 
ventaja sóbrelos republicanos v socia-
costumbre, cÓEdo délá- mala costumbre 
:©|ta orgía de desvergüenzas que se 
llama ©lecciones. Se ha echado mano de 
todos los reeursos del repugnante re­
pertorio; los que han tenido a su favor 
el-dinéfo de la plutocracia malagueña 
' y  él poder oficial, han abusado de am-
Sin -éonstituir, a fin de poder apretar ón ff bqs; quien ha tenido sólo el dinero de
C lon es.
Jos pqmmgps ©n quq ge cele­
bra elección hácéihos la misma piVtes- 
ta. p or. Ja ilsgaHdad^y el^tro^ella que, 
representa dej ar sin constituir adrede 
varias m ^ s  eíecíóralés, y  no hay me­
dio j phFró'VistO, qUé 'ésta Ver güen'-^
za, esta ignominia éiéó'tbral desaparez­
ca dé M ^ ^ a  que es el Tihico punto de 
España dbnd© sereCuríé' a'tan-répro- 
habl© procedimiento^ ' ’ <
La jomada de
do, sob|;qpopo más o menos, opino de
que puede disponer lo ha prodigado. 
Dos únicos votos verdad, expontáneos,' 
éniitidos por Ibs ejfetbréi puede afî ^̂  ̂
inársé nitiy alto, qué son loé  qúe ha ób- 
candidatura repubiieauo'So- 
ciáíiStas. Ha logrado ésta éñ la jornada 
de ayer un triunfo moral jridiscutible; 
un triunfo que prñeba paípábléiüéntié, 
y tma voz más, que épély*en Málagá| si 
1^'eJoüciénes se hicieran legal y deoen— 
ieméiit^, sin atropellos, sin coacciones 
de la fuerza, sin. él soborno del dinero, 
sin la intervención dél hampa-social 
©íéctorera que utilizan los monárqui­
cos, el triunfo sería siempretindeieoH- 




B B C O I Ó N  Q U I N T A  
Mairtíri Velandia. ,
Largo Cfaballero. >
©iner de les Ríos. . ,
Hfoss Orueta» ,
Escobar Acústa. ; .
' RESUMEN
Don José Martin Velandia . 
D ^  Heixrienf'gildo Gineí de los 
í Ríos.
Don Franoisoo Largo Géballero . 
Don Ricardo Gross Orueta 
Don Modesto cJtseobar Aepsta 
Quinto distrito
Esto puédó demostrado ayer, a pesar 
; d&laffindignañtes tr^élía© qtté se co- 
melíefón en la máyóíf parte de loé cO'-̂  
legiós electorales que fanclonaron.
Para los candidatos mprkrquicos, nb 
obstante las ventajas' qúo Ibis uircubs-^, 
> tancias en que van á la cOiítiénda Ies 
proporciona, la de ayerfuó úna jornada 
désdichíida*'
Pueden estar ebnvehcidds dé qüé 
Málaga, la opinión general dé̂  ciu­
dad, el pueblo no los quiere. '
Sin la fiierza del poder y del diuero, 
ía votación que obtendrán.; sería; ver-;- 
gonzrasá yí indíóu|$̂ 7v > . . .
; En cátabio los republicianos y socia- 
I' iistas'̂ sin esos recwsos, logran una lu 
cida votación expontánea. l|!ste es.ej 
triunfo.
Primer distrito
S E C C I Ó N  r n i M E R A
Don Hermenegildo Giner de los 
R íos .
Don FjpanOiscp Lajgo Cab^dlerp , = 
Don José Martín Velandíáf ' -; . 
Don Ricardo Gaofe’Órúéta. V 
Don Modesto J^cobar Aopsta. .
S E C C I ( ^ - , 
Martín Ve|and|a.
Gdner de los Ríos ,
Gross Orneta.
Largo Caballero .











, . . S E C C I Ó N ..  T ^ C E E ^ A .^ .
Bitftrtín Veíáhdia,̂ ^̂ ' ' '
Qíess
jn*''; de los Ríos,
l^rgo OaballefO, “ ,
Escobar Aoosta, ,
: ■ S E C C IÓ N *^  C U A R T A  - i
Martín Vélandia, , ■
Gross Orueta. , .. ,
Giner ds-los^Ríps. , ,
Largo Cabalifíro., , .
Escobar Áoosta. " ,
S E C C I Ó N ^  p ü l N T A  
Martín Velandia. ,
Gross Orneta.  ̂ ,
Giner de los'^os. 5 ' ^
Largo "Cáiî llerô  _
Escobar Aoosta,\ a
, .̂ Sección SEXTA 
Nos© constituyó.
sEocróií sÉa»TiiíA.?' 
Martín Velandia.  ̂ ,





IJen ,José Martín Velándia., ^
Don Ricardo Groes Orueta.
Bfen Hermenegildo Giner-de los 
Ríos. ,
Don Francisco Eargo Caballero .
























S i^ n íp  disírífé
S E C C I Ó N  B R I M B K A
Do»'José Martín Velandia; : . i r 
Don Ricardo Gross Orueta , . 
pon Herjoaenegildo Giner de loa 
Ríos ' - ' ' • '
Doh*'y ¿̂iiéiSeó Largo Caballero • 
Don Modesto Escobar Acosta . ,
S E C p I Ó N  S E G Ü N Ó A
Martin Velanda ' .
Grdss Orueta .







; ' SEÓCiÓN Ŝ EXTA ^
, No.sex.on8t|toxó'
. ÊOCIÓN.SEPTIMA 




Escobar Aopst  ̂1,  ̂ „ ?
: . SE b c| ;p N :.;p é i:A V A
Giner. de los Ríf!?.,
Largo Gaballeíd. V ''[' ''é:'"
Gross Qrueta ,  ̂ -
Martin Velandia,''
Bscobar .Aypsfc|, .
D.oh José. Martín Velandia , .
Pan .Hcrm,eja^ildo G-inejf 4e. Ibs 
; .Ríoé
Pon Ĵ rancisoo. Largp .Oab.aU.erp, , 
pon Ricardo Gross Orueta , 
pon Mpdegto E^fibar Aposta , ,
: Tercer distrito
1 ' SECCIÓN'TRIMER4S?' ‘«Xí,
pon MedestP Eaoóbár AcPsta ® 
péñ José MártíB Véláúdia p 
iDbn'^HerBjeBegildo Glfier 4© ÍPií' 
y Ríos " ’ - ̂  ■
;Dbn Francisco Largo CabáUerol. 
-Don Ricardb GrPss‘ píuéta’ 1 7, 
SECCXÓKr,3EGUNEA 
V .'No;Se conetitwyé.
 ̂ ; - ' SECCIÓN ..TÉRCERA
Escobar Acosta. ' . ,
¡Martín Velandia. ' .
i Giner dejos Ríos..,  ̂ ^
• Largo Caballero. . ' ‘ ,
Grpss Orueta. ,
j s e c c i ó n  C yA B T A
I Giner dé los Ríos. - ,
i Martín Velandia. .
Lfargo, Caballero,
; Gross prueta, ' ,
5 Epob^ Aoosta,
7 . $E CdlÓ N  QUINTA
I Gínél* de ios Ríos. ,
j Largo Caballero. '
‘ Gross Orueta.
j Martín Velandia  ̂ ‘ .
j Escobar Aeostá, = -
, RESUMEN
Don J<^ Martín Velandiu.
; Don Mod^té Eátwbar Aoóata»;IV at -j 
i  Don Hermenegildo Giner dolos 
R í o s .  r •
Don Fíanoisoo Largo Caballero» ■ 
Don Ricardo Gross Orueta
Cuarto dtotfito
? ; .S.ECCIÓ̂  PRÍM'ERA
Don José Martin-V f̂dandia .
DónJtioerdo Gross Or neta,
Don Hermenegildo Gjiner de jo»
■: Ríos '
Dpn Franciscjft Largo. CAbí|rye};p:.. 
Don Modesto Bscobarj Aoosta , .
1 > ;,̂ -SECCI<m-SEQUERA . 7
Martín Velandia,
Gross Orueta. . - ■.
GinerideJoS'EjQS,;..v, ¡ , . ,
Encobar r
Largo óabailero. , . , „ , .




Giner de los Ríos r , ;.
I|argo Caballero % : ^
■ í  ,\ .. . s j ^ g i ó í í , c h a c t a  .
Encobar Acosta - ’
(|ross pfueta .̂ ;̂
’ pargo‘Cab'allerO‘ ■ ■ ’ =






Gross Orueta v .
Giner de los Ríos .
Éargo Caballero






Don Ricardo Gross Orueta 
pon ModeatOEsoobeir Aeosta .
Don José Martin Velandia ,
Pan- Hermenegildo Giner de los 
Ríos» •
DonFranciseo-Largo Caballero : .
Sexto distrito
S e c c i ó n  p r i m e r a  
No se constituyó.
, 7  ■ ■ ' ^ ' 's E é Ó i Ó N  • S E C U N D A -   ̂ ■
Don Ricardo Gross Orneta. 
pon Hermenegildo Giner 4e lp$
pon Francisco Largo Cabajletb 
Pon Modesto Escobar ASbst̂ . ,



































T E R C E R AS E C C I O N  
Mar tin Velandia 
Gross Orueta 
GifaloNbe ios Ríos 
Largo Caballero .
Escobar Áoosta
“.5T fj- f  • SBGOIÓN CüAETA 
Escobar Aoosta 
Mart£ft-Velandia 
‘GiqeájAf los Ríes 
<iíaíg©^ab«llef o 
K̂ ^HfáiOfneta
1 " .^ , S E C C I Ó N  Q U I E T A
BtíUer de los R í o s  























Don Hermenegildo GineiJ de los
Don Franoi.SGO Largo Caballero , 
Don ,J?osé !lÉ|útin Velandia , 
Don'Ricafio GrebsDíÚétá.: ,




Ginéí de losBiOs. *
Lárgo Caballero. • .




























S E C C I O N  Ó U - A R T A '
pÍMob '̂J[bbsi;á'' ' ■ ,
|Gross Orueta
Hiner de los Ríos •
L̂íü'go CtebEilero,
íMartin Veíandíá *
r . QEPC.IÓN- 'QüiNíTA
iGiBorAe los RÍOS. ?
;¡ Largo Oabajlerq -,í
I Gross Orueta . •
i Escobar Aoosta *
j Martin V^fiudia .
i '' ■ SBCpíÓN SÉ:xtA'' .
Escobas ’
Gross Orueta t
GineB de ips'Ríon » ' •
Largo Caballero ' .
Martin Veíabdia .
' - ’ ' S'eCÓIÓíÍ SÉPTiMA
No se'constituyó.
RESUMEN
Den Modesto Escobar Aoosta 
Don Riokrdó Gréís Oruéta .
DoB Horméiibgiído GiBet dé les
Dón FranéisoO Largo Caballero .
Don José Martín Velandia' ,
Séptimo d ie n to
S E C C i p N  ' P R I M E R A  
Pon Modesto Egóobár Aeostá í
Don José Martín Velandia ,
Doú Fráñbisoo Largo Caballero .
Don Hefménegildb Gineí do los 
Ríos •
Don Ricardo Gross Orueta .
■ ' ' SEÓóíóN Segunda
Láí'go ©aballérO 
Giner de los Ríos 
Martin Velandia .
Eséobar AcOsta ' : ,
Gross Orueta
S E C C I Ó N  T E R C E R A  
Escobar Aoosta •
Martín Velandia ,
Largó Caballero > , •
Giner do 1(W Ríos .
Gross Orueta í
s e c c i ó n  C U A R T A  
Escobar Ácoata •
Martin Vélándia .
Giner de los Río» •
Gross Orueta •
'liáfgB'Gaballero
S E C C I Ó N  Q U I N T A
Escobar Aeostá ^
Martin Velandia í























Dos seooiones ailas 9 yílO y ll2 de la noobe, 
í Despedida del oxcántrioo musical 
FONSOLA
- La beUísimft^aüiarina. - ;
g a b m b n b a p q n
Unico dia d l̂ee^naj^ îfí^|y f̂nes>«^  ̂
y «Manon», presentados por'eí Cay Gindo 
Presentación dél-SoJjérbio léóî  Sfiíváje,
.,'..7
BUTACA, T50-rGEN?:BAL, 0̂ 25, '
. Mnfiana, día de moád,* debut deLven trílo"
O U O , . ' ■■■• '  ' .
CINE PA! “V “|T Situado eo la AiaBiê fl de " ~ i  Carlos Háes, frente alBánco * : : í de España : ; í
El local más.cómpdo de Málaga. i .  -̂nn(>be
Sección desde las cinco y media de la tarde a doce y 7 y ¿  d© la SO-
Hoy colosal y selecto programaif-Estreno 4e loBcmagnilicos episodio® 
iierbia película de la famosa dasa Patbe, en 11 episodios,
La heroína de Hueva York
. : ! ' T i t u l a d o s
O r . e p & i s o u í X o  r o j . o  y  A n t e s  d .< ^  l a  l ) a t . a l l a  
É S '  í a  p e l í c u l a  en s e r i e ,d e  m á s  B m o í á ó n , l a  q u e  d e s p i e r t a  m a y o r  i n t e r é s . 
G ó i m p l é t a r á n  e l  p r o g r á m a  l a s  d e  g r a n  é x i t o  « D e s a p a r i c i ó n  d e  C a m e l i a »  y  « L i g a  c o n t r a  l a S
pantorrillas» y «Anales d e  la gnerra p ú m .  5 4 »--
l á r e c l o s :  J > x - e f e r e n o i a / 0 - ‘ a 0 ;  O e a e a ^ a t ,
N d l S i ’ El JubVesIeatarOito dedosépiéodios í í  y 1 0  d é l a  s o b e r b i a  p e l í o u l á  i t i t u l a d a  « L a  e - .









' , .'■ < -r ‘ ;7 i Oí: :'i
S E C C I Ó N  S E X T A
Escobar Agosta... p. ■>
MáĴ tln Velandia — vv, 
Lárgo Caballero ;/ ^
Giner de los Ríos 
Gross Orueta: p s .
7  _ ; ' S E C C I Ó N  S É P T I M A .
Martin Velsndia,
Giaor do los Ríos 
Lsrgc Qabílloro í ,
Gross órueiá
B ésüíew.
Dbn, M b d ^  ^séobar Ácosta’ , 
Don José iSiIártín Velán4íá7 7 ■, 
Don Hermenegildo Giner' 4é toé 
;ÍRíos. C-';:; '  U7'
































” S E C ' c i ó k ' p R í M é r A  .■
Don José Martín VniaB̂ á̂. . ' ,
^ifon Ricardo Gro’s8^0rü|tA •
' Don Hermenegildo Giner d'é lo$ 
Ríos . •
Don Franoisop Largo Caballero » 
Don ModestoTÉsoobár .
S E C C I Ó N -  B E ^ U N D A  





J E Ó C Í Ó N  T E R C E R A  
Martín Velandia ..
Groas Orue^ .
Giner de loé Ríos »
Xjárgo Cáballero; *
^scobar Acosté ' ,
j S E C C I Ó N .  C U A R T A
Martin;, V©luu4ia _  ,.
pTOSS Orueta r ■ .
Giner de los Ríos , r,, . . .
fcargO; Gaba-llerp i  . 
plsoobm’ Acosta 
I ■ . . S E C C I Ó N  Q U ^ X i
|Martin7Velandia . .
iGross Drueta ̂   ̂ ’ ,
|Giner ,4é Ipé Rípé 
|L?trgp Caballero - >: ; , »
lEacoî ar,,Apppta ,,. ; ... l.-
I t  ' . . 7 ,,S E P Ó l 9 N ,- ;é E X T A ,^ E , . -
I Gin.datos.; _ 7̂ , .;p,„
S E C C I Ó N  S É P T I M A  
* S i p . ^ a t p s . . . . ^
í , , ® E C c m N . q p T 4 Y A
 ̂ No se C o n s t i t u y ó .  -
.. PSÜMEN
Don José Martin Velandia ,
i DmjkBiô r̂ O Gyp^ Orneto ,
í Don Hermenegildo Giner d«; los
; .RÍpO...
‘ Dpn Vranpiscp Largo, Oaballprp, .
, 7ÍÍ9VBII9 dístoíío
s É c C i ó N  p r i m e r a  
Don Hermenegildo G|itter de; los
.RJp?. .











90 I Don Jdodesjbp ^
^7 I Don^osé Martm 
36 I ■ ' ' §BCCIpN''SSaüNDA
Sin datpé.
SECCIÓN ̂ TERÓBRA 
NosPGpnstitnyó.
. 7, ;SECCIÓN.CPARTA.
G;iqpr4® ¿sB4op , 7 7  ̂  ̂ *
Largo Caballero •
Martin Velandif .
Escobar Acosté ' •
Gross Of neta .
SECCIÓN: quinta '






Giner de los Ríos Vi
Largo Caballero .




Giner de los Ríos
'Largo Caballero. •






Don Hermenegildo Giner de los 
Ríos
Don l r̂anqisco Largo -Cabpilpro . 
Don José MaÂ iu Vei î^dia .
Don Modesto Escobar Aoosta •




















S É C C I Ó N . P R I M E R A  
Don Fránoisoo Largo Caballero • 

























vT ■' "v ■' •DoniJosé Martín Velandia 
DonHioardo GrossGmeta 




. Lári®o Caballero ,






Martin Vpían dia 
Gross Orueta
.. . SEpCIÓN CUARTA 
Escpbar, d.
Giner de los Ríos 
, Largo Cabal]: erp., ,, , /
. Martin Velandia 
Gross,Orueta, ,
,,7.-7,- ., SBCGIÓN , QUM̂
Giner de los RÍOS;
Largo Caballero .
Martin VéíáBdiá ' ' '
GrOsSiOfiaeto; ■
Escebar Aoosta ; ; ^
SECCIÓN SEXTA 
Largo Caballero 

















i L i  fW iscn
|Ja eí Gobierno ciyil ^ftuirlmos anoche 

























Oía:*'- ' 7i ' *
Distrito’ de: Gampillos.—
Francisco Pérez de la Cruz, .607 vst»;̂ ',
. iPajerra.—Pérez de la Cruz, f O S ;  AriBáfe* 
Hriales, 163.
I Distriéo’ de%r(shidbbá, cabeza del mismd. 
Láfaéntd OáStol, 1.080; Molina Padilla, 3507 
Viilannéyá dél Trabnéo.“ Lafúente Gas* 
te], 296; Molina Pádílíá7256. 
i DistriÉo dé Frigiliana.— Pérez
Urrn^iá, 42Í; RambsV 41.
7Nérjá,“ Pérez Urrntia, 655; RáiBOs, 243. 
Sayalonga.—Urrotia, 261; Ramos, 17.
: Torrox.—ürrutia,;873;; BamOs, 122.
. V^ez Málaga.-'̂ .Áíyarfdp» 2.150; Giner de 
6M ,'-|^am oea^ primeo, 
165 y el ségúndoV TB* , -
&nda.WEsfc^6¿ 502; Hépaoiim 
348; Teba, el mismo 311; Pablo Iglesias, 198;
Yunquera, Estrada, 694; Baeza, 63, , 










-  '  - ' S E C C I Ó N 'O G T A V A
Faltan datos.
I" ■ . . S E C C I Ó N .N Q V E N Á .
f ' N'0 ''áé céBStStnyó'.'* ' 
j RESUMEN.
f Don Fr 0 nCÍéoo Largó Cabal léro • 
Hermenegildo Giner dé los 
Rídé •
Dón Modesto Escobar Aejosta' ..
|Don José MaftiB VéláBdiá .
IDon Ricardo Grqss Orueta ,
í RESUMEN GENERAL
S Bón José Mártin Vélandia .
.5 Don Modesto Escobar Aoosto 
7Don Hermenegildo Giner dé los 
Ríos
Don FraBoisco Largó Oabállefo. 
Don Ricardo GrbsS Ornétá
6
3337líáuiÍva, Armihán, 341; Infantes, 79.
. Distrito dé. dplnv.en las 4 seooionep de, 
Fuen gitola,. Pariud î 877; Ortega Gaséet, 
189;Lerróux, 1, .
Untolégralna
Vélez Málaga. — A pesar de eneontrars© 
ausentes, trabajando en lnoampilLa de .Cór­
doba, numerosos eleméntós obreros da está 
localidad el resultado»de¡; â elección verifi­
cada en BsnamajÉgoSa acusa 835 votos para 
























Como siempre que se verifican eleocionés  ̂
én nn pueblo, donde, por desgracia, existen 
aún individuos dé baja estofa que a seíne- 
japza del personaje bíblico-venden su con­
ciencia por un puñado,dé lentejas, ayér Sé 
registraron las consabidas suplantaciones de 
votos y ías coacción es de rigor.
En estos trápieheos éléótofáles désempe- 
ñánlu papel á maravilla no pocos agentes diÓ 
la guardia municipal que se distinguieron, 
émpn|ando hacia los colegios a falsos electo'- 
y  llevándolos a siHos éetoános, dónde se 
oftM-^bau de ropa. :
En la sección establecida en el édifioib pué 
ocupa Is Esouóia dé Coiíérem.i Be presentó
Datos electorales
1Á última hpr® jf®sán a nuestra noticia loa siguientes datos electorales, correspondien-
5" Hn íatí-éeociopesT  ̂y^-'" ael qumto dis- 
f ; tríto, obtuyíeTĴ R votos:
E^oobaf Aoosta
Martin Velandia *
■ Dross Orueta *
Ghter. de léf Bioa . •:
I L^rgo OabaUerq '
¡I Én las secciones 6.̂  y 7."' del octavo dís* 
i frito, al«janz^on; i." _
I E;áíeob̂ ,;4®Qéto.' ' 
íj M^tÍB: Velandia, • * 253.
t Gross Orueta: . 535
Gáner de ios Ríos ' > 46
Largo Caballero • 14
F a l t a n  lo s  d a t o a ú e  l a  8.®' s e c c ió n  d e  e s te  
d i s t r i t e i  ,
En la 2.̂  sección del nOvéno distrito: 
Escobar. Aoosta
Martín Velandia ■
Gross Orueta . •
Giner de los Ríos •
Largo Caballero ' *
Pe los pueblo»'que votan con la oircunS 
cripoión se conocen los datos siguientes?




GiBer de ios.Río» •
Largo Gaballéf o t






























Uáñiarse don Fer»!—. . ^
bre que.éOrrésponde al pajO'tt-j ®
Nuestro compañero eñ la preBSá, 0^2 
tonio Márquez Torre», q:u« 'fQrtílídjatí.parfc0 d.e | j^rtin Velandia 
la r^sa, indj^al que,-^Jbonoeí» Ja, J  Oí B©to
pej^^na cuyo nombre témaba y. entonce», el 
,del b̂ ^nteo, viéndose déSoubi®ltoi dü® *1̂ ® 
eí señor Diaz de Gelo se haJla5a.^uj^pto,y 





















^  le hiz.Q;qQm|^end§r éí .©tope PB© 
cía yj^arehÓse pidiendo qpe lo dispéBéár^É* 
Como es práctica perpipio^a ©B laP ©lécpio* 
ne» malagueñas, se acudió al resorte ilícito 
<|e la falta de constitución de diverso» cole­
gios, no pudiéndose ejercer derecho 
oindadanja en las nueve que se indican én 
los estados que áUtecéden; '
EBlas secciones del 8,® distrito, los inter­
ventores republicanos y socialistas se vie­
ren precisados a maroharsej por que los re­
presentantes de los candidatos monárquicos 
se.impusieron por el terror.
En casi todos los colegios menudearon las 
discusiones más o menos violentas.
> 8^ olúigadAS incidencias que
siempre han de surgir entre gentes que ha- 
oén objeto de tráfico el ejercicio de un sagra­
do derecho  ̂y el empleo de las rondas vo- 
jántés, la elección en general deslizóse tran- i 
quilaBiente. I
Los alarmistas que, nunca faltan en día de ! 
■ eíeémoñés,  ̂ propalar falsas
‘dijo con alguna insistóBoia qué éB; el camino 
r.d'e"  ̂éurriaii'a baMa^'m^rtol-^áiéientamente 
hombre, cosa qué résuítÓ'inciérta. 
abo Injo de faém , reéorriendo la» calle» 
íéjas de la guardia civil de oaballeria.
Jorrfmolínps
Escobar Acesia 
• Martin Velandia 
Gross Orueta 





















Ya está Samblancatbn Madrid. Fué ayer 
cuando abrazagio» a tan ilustre como queri­
do amigo. Damos Ta noticia a nuestros lecto­
res para que compartan la alegría con nos­
otros:
Son muchos los amigos y admiradores áel 
gran escritor que preguntaban por él. Ya 
está, pues, en Madrid. Por fin, ha cumplido 
el ministro su palabra, y Samblancat está en 
libertad. Ello, más que a nadie, se debe a las 
jabíes gestiones realizadas por el ex-diputa- 
do A Quitos republicano, señor Gómez Ohaix 
y sincera intervención de la
Prensa madrileña y andaluza. A todos da* 
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París.—Los delegados de las potencias en 
guerra con Austria o que surgieron a la dis­
gregación del imperio austro-húugaro, se 
reunieron para examinar el tratado que ha 
de entregarse el Lunes a la delegación au8-_
xiris-ca.
sesión duró dos horas, 
ílo se presentan más que algunas ohjeocio- 
nes, puesto que los delegados habían llegado 
de antemano a un acuerdo.
Concesión
Rom^-El rey ha conoe,ildo a los sobera-: 
nos de Bélgica y ̂ nerales Poch y Petain la 
gran crug guerra.
Conferencia
Pfttis.-El periódico británico «Daily Mail» 
anuncia que los señores Chamberlain, Chur- 
ohill, Herbert, Figker y Mpntagu que llega­
ron ayer a París, procedentes de Londres, 
oelsbrarán hoy una conterenoia con Lloyd 
George,para tratar de la. actitud que ha 
adoptado Alemania frente al Tratado de 
paz.
La firma
París.—«Daily Mail» esoribe que en las 
altas ú ]feras británicas d© París, se manifes­
tó ayer la opinión de que los alemanes fir̂  
marán ©1 Tratado de paz antes de fin de 
mes.
Bi tratarán de proyooar discusiones so­
fero otros pún^s diferentes, a los manifesta- 
dea en las contraproposiciones o presentásón 
un espíritu de oposición sistemática, se les 
entregará un ultimátum, y expedido éste, sé 
emprenderá,©! avance militar, restablecién­
dose el Moqueo con todo rigor.
las elecciones
EN MADRID
Í¡1 señor Goicoeehéa, ai hablar esta maña­
na con los periodistas, manifestó, por lo que 
afecta a las supresiones de nombres en el 
Censo, que es un asunto del que s© propone 
ocuparse y adoptar las medidas necesarias 
para evitar que vuelva a repetirse.
■— - - ' Las ncticias que h.© rooibido de provin­
cias, agregó, dicen que no aoon;teeió nada 
importante.
Ya he leid^ la protesta que publican algu­
nos periódicos, por lo que está ocurriendo 
en ©1 distrito de Saldaña.
Sólo he dé contestar facilitando a ustedes 
®- siguienté telegrama, que me envía el gó- 
feernador:
«Falencia 30.—Se han presentado en este
Gobierno el dia 30 varias denúnoias de jpue- 
folos del distrito de Saldaña contra eíectore- 
í :íS que iban ejerciendo coacciones y com- 
, prando votos por encargo dé agentes de Abá-
Encargué al Delegado de.mi autoridad que 
evitara, la comisión de eses defitos, pasando
eomunioación al jefe de la guardia oivil pa-
^ra que ordenara se vigilasen ft esos agentes,
enviándolos alJuzgado»
He recibido ayer tarde aviso dé haber si­
do llevados al Juzgado nueve personas, en­
tre ellas un abogado y un médico, pero nin­
guno era diputado, como han dicho los po- 
riódicos.
Be ha presentado aquí poco después el se­
ñor Ranero, acompañado del señor Abáselo, 
a quienes manifesté qne estoy dispuesto a 
impedir toda ilegalidad electoral.
Be ha dicho en los periódicos y en ©1 «Bo­
letín oficial» qne estén seguros todos de que 
mi autoridad oírecerá iguales tratos para el 
feeñor Cortés e iguales circunstancias que las 
que exige el señor Abáselo.
El juez libertó a los detenidos, con la pro­
mesa, por parte del señor Abásolo de que 
no reincidirían en el delito, pero no ha Su­
cedido así.
Temo distarbios, porque no quieren re­
nunciar, Abásolo y sus amigos, a lá compra 
devotos.
No asistieron
; Ni el seüpr Maura ni ©1 conde de los An­
des han asistiao esta mañana a su despacho 
cíe la presidencia.
Al campo
El eonde de Romanonss, después de vetar, 
marchó al campo, de donde regresará a ó,l- 
tima hora de la tarde.
Candidatos
Enlas elecciones de diputados a Cortes 
presentan su candidatura los gobernadores 
de Murcia, Santander y Alicante.
Esto dará lugar a una próxima combina­
ción de gobernadores, diciéndose que el ac­
tual gobernador de Granada será destinado 
a oantánder.
En Gobornaclón
Eí ministro déla Gobernación recibió esta 
tarde a los periodiietas, ante los que hizo la 
mguienteireferencia de lo ocurrido en Cór­
doba.
Hoy dijo el señor Qoiooechear—puedo 
ya decir algo sobre los sucesos desarrollados 
en aquella capital.
El diá 23 supe, por un telegrama del go­
bernador civil, que el día anterior, cpn mo> 
tivo de hallarse en huelga los obreros del 
campo en el pueblo d© San Sebastián de loa 
Caballeros, y de haberse amotinado los huel­
guistas. que éstos resistieron a la guardia 
civil, la cual los repelió, haciendo varios dis-
p-'-ro-I.
K t,rfo'mucrto3 y varios h-̂ ridos.
ü&b de los lesionados falleció a las tres d 
la madrugada del rdisnio diá.
El orden quedó restablecido en dicho pne- 
blopor la presencia del jefe de la guardia: 
civil del puesto de La Rambla, que llegó 
cou algunafueráa.
Como al mismo tiempo de ocurrir estos 
sucesos se tuvo noticia de que en el kilóme­
tro 43 de la linea férrea de Córdoba a Mála­
ga habían sido arrancados 26''tirafondos y 
doSpla,nchas de juntas de railes, y de que 
aumentaba la fexcitación entre los campesi­
nos, la Junta de Autoridades de Córdoba
acordó declarar el estado do guerra en la » • \proyincia,
Las noticias que recibo hasta ahora son 
mejores y señalan que se va restableciendo 
la normalidad, que se va consolidando M 
acuerdo adoptado en Baena entre patronos y 
obreros y que en la mayoría de los pueblos 
se va haciendo el trabajo en la forma dé óóS. 
tumbre.
Respecto a las eleóoiones, dijo el ministro 
qué, como era natural, recibía muchas que­
jas y reclamaciones, pero no en número ex' 
traordinario.
Añadió que en tiempo oportuno se discu­
tiría todo, y que reservaba una carpeta con 
documentos muy curiosos. ^
De Madrid no tenía ©1 señor Goiooéohea 
noticia d© incidentes importantes.
Sabía solo que en el distrito del Centro 
había sido detenido un sacerdote, por inten­
tar yetar con nombre supuesto.
La constitución de ías mesas
A la hora reglamentaria quedaron consti­
tuidas las mesas en las secciones de casi to­
dos los distritos, sin que hubiera que la­
mentar incidentes,  ̂ :
La mañana electoral
La mañana transcurrió con absoluta tran­
quilidad, habiendo únicamente que anotar 
las protestas de personas muy conocidas 
que han sido excluidas del Censo.
Entre estos figuran muchos comerciantes 
establecidos hace años en la calle de Carre­
tas, quienes al ir a votar al colegio de la 
sección Í8, que les correspondía, se Vieron| 
sorprendidos con que su nombre no figura­
ba en el Censo.
Entro mAuristas y socialistas
En ©1 distrito del Congreso hubo una co­
lisión entre mauristas y socialistas.
Unos y otros vinieron a las manos, resul­
tando con las narices rotas el conserje del 
Bíroulo manrista.
Se practicaron varias detepciones.
El voto de un guardia
En un colegio se presentó a votar un 
guardia de Seguridad, que no iba vestido 
de paisano.
El presidente de la mesa le dijo:
•—Usted no puede votar.
—¿Por qué?—preguntó el guardia,, 
—Porque viene usted de uniforme.
Por toda contestaoión el guardia,ae dosnu- 
dó, emitiendo después su voto.
En la  Casa del Pueblo
La animación en la Gasa del Pueblo ha si­
do todo ©1 día extraordinaria.
Fueron distribuidas varias rondás volan­
tes para que comunicaran a la Casa ¿el Pue­
blo cómo iba la elección.
El grupo de los panaderos
Los obreros panaderos han constituido nn 
grupo que recorrió las calles con sendos ga­
rrotes,. dispuestos a evitar la compra de vo­
tos.
Afortunadamente, hasta ahora. ■ los. pana­
deros ne han tenido que utilizar las estacas 
ítue llevaban.
Recorriendo ios colegios
Desde las primeras horas de la maña»>q ]ian 
Mtado MOomenáo los eel:¿¡os los oa¡dida- 
tossoo^staS.t;wrmÍ8tas y fsderal.
 ̂ Los Siauristas se repartieron los distritos, 
lecorriondo dos cada uno de los candidatos,
tds políticos, votan
En el cuarto distrito votaron los señores 
Luque y Besteiro, siendo éste objeto de upa 
ovación cariñosa. '
En él n oveno distrito lo hicieron l̂ S seño- 
 ̂ res Sánchez Gnerpa y González Bésada, y el 
conde de Romanones y el ministro de Ins­
trucción, en la sección 19, cuyo colegio está 
instalado en lá calle Núñez de Balboa.
En la sección 23 votaron, a pritaéra ĥ oira, 
los generales Zubiá y Pidál y él saiiíétl^ 
Tomás Luceño.
Damas republióanás
En la puerta dei colegio correspondiente 
a la sección 23, se hallaban dos damas rojas, 
repartiendo candidaturas republicanas.
La compra de votos
En todos los distritos ha habido ootíiprá de 
vatos por los mauristas, aunque no tanta co­
mo en otras elecciones.
Los centros de venta han sido las tafea­
bas.
Mama, vota
Eb la primera sección, calle del Marqués 
de Güba, estuvo a las ocho de la mañana el 
señor Maura.
■: El salón estaba lleno de periodistas y"̂ fo- 
tógrafos, descubriéndose todos al entrar el 
jefe del Gobierno.
El presidente de la mesa dijo ©1 nombre 
del elector y entonces un interventor repu­
blicano, no se sabe si en serio o de broma, 
aunque es de suponer esto último, dijo que 
le ofrecía dudas la personalidad del señor 




Antonio Maura, y Monfcaner.
Lariotá más saliente de estas elecciones 
ha sido los letreros que aparecieran en di­
versos sitio».
Entre otras eosas decían viva Rusia, mne’* 
ra La Cierva, Maura, no, viva el socialismo,
i a  jornMií éleotoral
Bn los dísteitos de la Latina y  Chamberí, 
la jornada ha transcurrido con la mayor 
. tranquilidad.
En el último hubo úh pequeño incidente, 
al protestar un elector de haber sido elimi­
nado del Censo. , '
En la Universidad fué tranqtiila la eleo- 
oión.
En el Oentro,un capitán de Seguridad Irés- 
tido de uniforme, recomendaba a gritos la 
candidatura maüristá.
Sé le hize oofiaprenderla improóedencia de 
su actitud, y se retiró.
En dicho distrito un grupo de mujeres So­
cialistas recorrió los colegios.
En los distritos del Hospital y del Con- 
, greso tampoco hubo qne lamentar inciden­
tes.
En la sección 17 votó el señor La Cierva.
Entusiasmo btjuierdisfa
V Después de la hora dei escrutinio la Casa 
del Pueblo presentaba animado aspecto.
Los éxitos dé las izquierdas eran acogidos 
con vivás y aplausos.
Resultado del escrutinio
Aunque falta una sección, ¿1 resoltado de 
ésta no puede’variar la elecoiótí, cuyo resú­
men es el siguientet .,





Migael Morayta, 85,104. .
, Conde de Santa Engracia, 33,703.
Emilio Alfredo Serrano Jover, 33 591, 
Gerardo Bastillo, 33.456.
Conde de Yallellano, 83 454.
Luis Hargüindey, 33.425.
Carlos Martín Alyarez, 33,329.
£n Sevilla
Se han verificado las elecciones desani­
madamente,-
En todos los colegios se constituyeron las 
mesas, sin que se registraran incidentes, ob-’ 
5éervándose un retraimiento marcadísimo del 
OUérpo electoral.
Desde las r̂ifiaeras toras de la mañana 
perdió terreno la candidatura de la izquier­
da, en la que figuraba el señor Lérronx.
En la denominada d© «dordOoracia ahdálu* 
¿á» estaba el tipógrafo Isidoro Acevedo.
Los candidatos conservadores, conde de 
Colombi e Ibartá f  él íñkúrista íiiarq'ués de 
Valenciana obtuvieron nutrida votación.
En los primeros momentos descontábase 
©1 triunfo dó Lerrouí ,̂ qúien durante la áaá- 
ñaña recorrió en automóvil los distritos de 
la capital, iharchando luego a los pueblos, 
acompañado de' notaírioj parA levantar actas 
en los lugares donde no se constituyeron las 
tíiesáS, ' , , . -
En Bormnjo, la fuerza pública encarceló a 
los interventores y apoderados república- 
nos.
Lerroux regresó a Beyilla a las dpoe de la 
mañana.
Durante la ©lección se adoptaron extraor- 
diuarias medidas previsoras.
En el colegio de la calle 4.el Marqués de 
Estela, tln elector emferiagadO rompió la 
urna, pero la votación continuó, no obstante.
El exeoncejal señor Pinar fué arrollado 
cuando se encontraba a la puerta del colegio 
déla oall© de Castilla, por el automóvil del 
candidato conde de Colombi 
, Ha habido cotUpía de votos en algunas sec­
ciones de la circunscripción.
Triunfaron el eonáe de Oolombi e Ibarra, 
oenservadores;marqués de Valenciana, mau- 
rista; Estanislao D ‘Apéelo y Ramón Charlo, 
borbollista,
í'altaa dátqs áe veinte y tres pueblos, pe­
ro se oree qué no alterarán el resultado.
Lerroux obtuvo en la capital 3 973 votos. 
. En el pueblo de. Quadálcanal varios gru­
pos de obreros penetraron en un colegio, 
rompiendo lá urna.
' En Barcelona
En la circunscripción han triunfado los 
siguientes candidatos:
Cambó, Eahola, Morera, Batley y Rusiñol, 
regionalistas, y Lerroux y Alomáis republi*- 
canos.
A las cuatro de la tardo comenzó el esorti- 
4;inio, habiendo obtenido los regionalistas, 
20.000 votos; los republicanos, 12 .000; la 
Ünión Monárquica, 5.000, y /ios socialistas, 
8,000. .
En Córdoba
Se confiruia el triunfo en Montil|a del can­
didato republicano don Manuel Hilacio Áyu- 
so sobre el liberal Fernández Jiménez,
En Lucéna ha triunfado Largo Cabállero, 
sobre el duque de Almodóvar.
Faltan datos de tres pueblos, qué se supo­
ne no alterarán el resultado conocido.
En Priego ha obtenido el triunfo el Jnice- 
tista don Antonio Torres Ródán sobre el 
reformista Bellenado,
Por Hiaojosa, José Castillejos.
En Bilbao
naoionaliistas y socialistas, haciéndose algu, J.
nos dlspaj;os.  ̂ |
Acudieron más guardias y se generalizó el | 
tiroteo,resultan do heridos Daniel Gaj ĉés, so* 
oialisfia, con ttn balazo que 1© entró por los 
riñonea,y le salió por el vientre; Pablo Li- 
ronzo;̂  que recibió un balazo en la frente y 
Eduardo Narbena, otro en la cabeza.
Además reaultaron otros heridos contusos.
El gobernador está muy contrariado por 
lo ocurrido.
Posteriormente se ha sabido que hay íuás 
heiridos de bala, casi todos graves.
Se sabe que el señor Balparda lleva bien 
la elección en su distrito.
En Baraoaldo van triunfando las izquier- 
. das.
En Bagoña ocurrió otra oplisió.n entre so­
cialistas y bizoaitarras, resultando grave­
mente herido Vicente San José.
El antomóvil que conducía a éste herido 
al Hospital, atropelló a un niño de 9 años, 
dejándole moribundo.
Los ánimos están muy excitados.
*Be oree seguro el triunfo del candidato so­
cialista Indalecio Prieto, por una gran ma- 
yoria.
Cuando los interventores de Indalecio 
Prieto regresaban con el acta, los nación ális- 
’ i Tiinieron una descarga, resultandoüan íwio ”  r , . ■ ,
aquellos milagrosatuenié llesO*
Ep los alrededores de la Juvéntud vasca 
se desarrolló también un fuerte tiroteo,prac­
ticándose muchas detenciones.
Los republicanos están excitiadl8Íi|ios con 
motivo dél atentado de que ha sido objeto 
Indalecio*  PriétO. - . / ,
Desde i>rimerá hora existía gran anima­
ción electoral, :
Los socialistas y  nacionalistas voceaban  ̂
J0H8 respectivas candidaturas en las .puertas 
de los colegios.
Varios jóvenes de 14 á 18 años se enredar 
ron a estacazos, acudiendo fuerzas dé seguri­
dad. <
Entonces intervinieron varios grupos de
Ü N I O N  E S P A Ñ O L A  ^
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La madrugada en GobernMóit
Esta madrugada recibió én el ministerio 
de la Gobernaoíóu a los periodistas, el señor 
Goicoeehea, '
Hablando éste sobre el resultado de las 
elecciones en Madrid, dijé que era induda­
ble el triunfo de los republicanos.
En lo que hay todavía dudas es en los can?, 
didatos monárquicos, que obtienen los dos 
últimos lugares.
—Es sensible—agregó el ministro de . la 
Gobernación—la d.err0ta sufrida por el Go­
bierno, en la cual han intervenido dos fac­
tores:
Uno es la desafección de los elementos 
que tienen voto como monárquicos, y otro 
las exclusiones del Censo, que lian sido tan­
tas que hubieran podido alterar él resultado 
de la elección.
Cabe a los monárquicos, sin embargo una 
consolación y es que su candidatura ha ob* 
tenido dos mil votos más que en la ©lección 
anterior.
De provincias manifestó el señor Goicoe- 
chea que no tenia noticias detalladas, aufi­
que sabía que. en algunas provincias han 
triunfado los republieanoe.
Los que triunfan
Hasta ahora se sabe que han triunfado los 
candidatos siguieptes:
Por Navaimoral, nn maurista, ,
Por Trojiílo, un independiofite.
o'
A.ln]is<3& n  <1® A P e ir r e t e r i »  p o r  ita a 'T o r  V  m en o iT
/ J U L I O  G O U X
Caito Jnanetasz SRrola (ante» Esiieotrfa) y «arah|ñ^,
G r a n e o »  ; e ^ ( S t e n ó l a s » " ~ P r ® p l o ®  .
El Llavín
i"AloiaQta «I por mayor y menor de (prrplérla
3 a n t a  M á i ' i a ,  ja A m . l 3 . - M á l á g a
Batería de cocina, herramientas, acerps, chapias dc ílne y latón, alambrei, astlflOi ô|a*
fita, tprnilíeria, clavazón, cementós, etc. etc»
X ^ a  M e t a l ü r g i G s i ,  B .  A . . — M á l a g a
les,
Construcciones metálióas, A.rmaduras, Depósito, Material, para Ferroearr^-
F  A b r i ó  A : Pasó© dolos T íIos, ¿ ¿ .- ‘•^ESORITORIO, Marceante, P ' tx 
iS© ooxaapj^^Éi' J^l©r*r*cy fu.nd.ldLo ’v lo jp ^
Per Goriáj el señor Rivas Máteps.
Por Avila, el señor Rojas Marcos.
Además de los señores Begtpi|o y 
so Sabe que han triunfado los señores 
rit y Fernando de los Ríos, eatedrátióó dé lá 
Universidad de Granada.. ;
m m
La Alegría
Restaurant de CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín García, ñúm, 18
Servicio á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 eii adelanto. A domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO Í)BL DIA.—Menestra de legum­
bres.—Ración, 1‘50 pesetas.
Robo importante
La madrugada anterior cometióse un robó 
d© importancia en eí almacén, de coloniales 
dé la casa mercantil de don José Creixéll
Olivelle. .
Bita efectuar el hecho, sus autores, profe­
sionales, a lo que páfóó’é, en la realización de 
hechos d.0 esta índole, violentaron la puerta 
metálioa de una que existe en la calle de 
Hinojales y sirve de entrada ál dpspaGho. 
f. Penetraron en el almacén', apoderándÓse, 
de 2.300 pesétas que había en un cajón del
mostrádiori , «
El ■guarda'partíétilar de la calle dé Santo 
Domingo observó que lá puerta d© la citada 
calleja de ¿mójales estaba abierta, y cuando 
percatóse de qhe S© había cometido nn robo 
dió aviso de Su descubrimiento en la redac­
ción de nuestro oolegá «La Unión Mercan-
tiU, . a -r iri •Los sefiords don Antonio y don José ürei- 
xell de Pablo Blanco, práetioaron un minu­
cioso reconocimiento , en todas las dependen- 
oías dé la casa, no enoontrando-más falta qfié 
la de la cantidad antes expresada, producto
de la venta hecha durante oí día del Sábado,
C 3oM :-A H tra  e l t a »
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Los encargados de haóef la revisión del 
tren de las dos y quince, una vez que los 
viajeros han salido do los departamentos, ex­
perimentaron ayer una desagradable sór- 
^reSa, .
! En uno 4© los coches apareció un cadáver.
Practicadas las pesquisas necesarias, ave­
riguóse qu© la persona fallecida era dbn 
Francisco Aurieles Pérez, de 44 añes de 
edad, casado y natural de Alora.
Prestaba servicie como empleado en la 
compañía de los Ferrocarriles Andaluces y 
gozaba de muchas simpatías por las bellas 
eüalidades,que atesoraba.
( El señor Aurioles procedía de Alora a don­
de tenia costumbre de ir los Domingos y 
4ks festivos, para visitar a su madre y her­
manos residentes en dicho pueblo.
En ©1 trayecto de Campanillas a Málaga 
siutióse repentinamente enfqrnip Ĵ[§|leciendo 
bntes de llegar a esta capital. '
- Habitaba ©n la oall© de Alfonso X II nú­
mero 15, cpn su esposa y cinco hijos.
Le acompañaba en el viaje el maestro de 
Vía y Obras de los Andaluces, don Tomás 
Pérez Domínguez.
• El juez de instrucción del distrito de San­
to Domingo, 'ordenó el levantamiento dél 
cadáver y su traslado al Cementerio.
' Como queda dicho, ©1 señor Aurioles era 
persona muy apreciada, habiendo producido 
su muerte hondo sentimiento entre sus nu­
merosos amigos y compañeros d:é oñoiñír. * " 
/Reciban su viuda e hijos el-testimonio de 
nuestro pésame.
Féluquéros barberos
Por la presente se cita a todos los oficiales 
peluqueros barberos a la reunión de esta, no­
che a las nueve y media, para tratar él orden 
del día siguiente:
Lecíjura áel acta de la sesión anterior.
teoltira ¿fe la correspondencia.
Él Tesorero dará cuenta de los gastos e
ingresos del mes de Mayé.
Asuntos quedados sofere la mesa en sesión
ordiiiariá.  ̂ , ,
Poner en conocimiento él curso á.el fec-i ’ 
oot puesto fil patrón Antonio Martín.
Poner en conocimiento de—la asamblea la 
traición a questra causa del compañero Juan 
Crespillo Mateo,—Ita Dtrectijífí),
/Sociedad de maestros sastres
La Sociedad de maestros sastres cita por 
inédio del. presente, a todos los socios y no 
socios, lo mismo que a los señores comer­
ciantes oon^astrería, a una rennión que ten­
drá lugar mañana Martes, a las 4 de la tarde, 
en el local de la Cámara d© Comercio, para 
dar cuenta de las conclusiones últimamen­
te presentadáS {ior 4a sociedad de oficiales 
y jornaleros sastres. . > * _
El secretario, Mnilio Ct̂ iianó.
LA PALIA
MARTIIIES núm. 27.— MÁLAGA 
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO
L o s  q u e  v e n d e  e s t a  c a s a  
c o m p i t e n  c o n  l o s  m e j b f e s
PROBÁGLO Y OS CONVENCERÉIS
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Santos de fesiafiana, —Santa Clotilde^
' Jubileo para hoy.—En el Santo ,OrÍ80,̂  
'Para mañana.—En ídem.
Joaquín Mena y C.®
8. en C. , '
Gran fábrica de sombreros y gorrw .
Especialidad en sombreros sevillanos y i?, 
fantasía. '
Extenso surtido en sombreros de paja para 
cabaliéros y niños.
CALLÉ sa n t o s , 4, 9 y l l . - l
Bormelin
Del eminente doctor FRE8ENIUS
Infalible contra la GRIPPE
BOTE, Ptas. PóO 
Depositario en Málaga, Torrijos, ! ! »  
DROGUERÍA MODELO 
A c e i t e  l i n a z a  I * t a s .  3  e l  R iW
L Ó P E Z  HERM ANO S
SERVICIO DE AUTOMÓVILES
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos  ̂
Para postres finos 
Para bombones de chocolates
Im p e r ia l
l l u e v a  5 3
La Sociedad de Automóviles de Calaf a 
Seo de üí-gel, Puigcerdá, Ribas y Bipoll 
que explota varios servicios ©n̂  distintas
frovincia8,y  entre ellas la dé Granada a lotril, Jaén, Almería, Murcia, Córdoba y Alicante, ésl ableoerá, éu breve, la proion ga­
vión del servicio de viajeros desdo Motril a 
Salobreña, Almúñeoar, Herradura, Nerja y 
Vélez-Málaga.—Xa Em̂ presa,
Gerentes: Alsina y Graells, ^
Paseo de Graeia, 28.—Barcelona,
■■■wiijiiMiiiirwwpBPi wmmnmam
la s Leones.’—Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos-^ 
Fabricantes de aguardiente» rU corM -j^
Mosscatel. Dulc» y Seco.-^Qran vInp lW» 




TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de V»' 
rietés a las 9 y 10 y ll2 de Is *iolio  ̂ ■ 
Precios.-^Butaoa, 1‘50; General, 0 29.^ ̂  
CINE PASGUALINL—El mejor *®“ **‘,^
Alameda de Carlos Haes, (junto al 
Éspaña).--Hoy sección continua de
doce de la noche. Grandes estrenos, ̂
mingos y días festivos sección oontinas o 
dos d© la tarde a doce de la noche. . 
Precioff.-Butaca, 0*80; General,
diaiCyiO. ■ /vif4BUTACA, 0*75.—GENERAL, Crlû
f  i9. Is  Mi POP
